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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenanNya 
penyusunan paket informasi terseleksi dengan topik Iklan Komersial dan Iklan Layanan 
Masyarakat ini dapat terwujud sehingga bisa membantu para pemustaka bidang desain 
komunikasi visual khususnya pemerhati masalah periklanan di Indonesia dalam mencari 
informasi yang dibutuhkannya. Informasi yang terdapat dalam paket ini hanya diseleksi dari 
jurnal-jurnal tercetak yang merupakan koleksi UPT Perpustakan ISI Yogyakarta.  
Informasi terseleksi kali ini memuat 2 artikel yang membahas tentang iklan komersial 
dan iklan layanan masyarakat di Indonesia. Artikel diseleksi dari jurnal  Panggung Vol. 26 No. 
2, Juni 2016. Isi paket dilengkapi dengan urutan artikel terseleksi beserta keterangan darimana 
artikel tersebut didapat.  
Akhir kata semoga paket informasi terseleksi ini bermanfaat bagi para pemustaka.  
 
 
         Yogyakarta, 29 April 2021 
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NO PENULIS  JUDUL ARTIKEL ABSTRAK 
1 Didit Widiatmoko 
Suwardikun 
Wajah Indo dalam Iklan 
Tahun 1950an 
Dekade 1950an tatanan masyarakat di 
Indoneisa ditandai dengan berubahnya kelas 
sosial, pada zaman Hindia Belanda, kelompok 
pribumi atau “inlander sebagai kelas yang 
paling rendah, setelah perang kemerdekaan 
sejumlah besar orang pribumi bergeser menjadi 
kelas paling atas. Perubahan itu dimanfaatkan 
produsen untuk mengiklankan barang-barang 
konsumen produksi perusahaan internasional. 
Bagaimana figurideal model iklan pada jaman 
itu? Melalui analisis visual pada iklan barang-
barang konsumen di koran dan majalah yang 
diterbitkan pada tahun 1950an serta wawancara 
kepada narasumber, ditemukan bahwa 
visualisasi perempuan sebagai model iklan 
dengan cara berpakaian Indonesia, tapi struktur 
wajah dan proporsi tubuh bertipe Barat, 
Kekaguman terhadap nilai-milai keindahan 
Barat digunakan sebagai alat untuk membujuk 
audiens target iklan, kelas sosial atas yang 
baru, para wanita Indonesia, khususnya di Jawa 
Barat yang terkenal dengan para gadis yang 
berkulit terang dan berwajah cantik.  
2 Sumbo Tinarbuko Semiotika Tanda 
Verbal dan tanda Visual 
Iklan Layanan 
Masyarakat 
Tulisan ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan cara mendeskripsikan, 
menginterpretasikan, dan menerangkan makna 
konotasi iklan layanan masyarakat yang 
kemudian diklasifikasikanberdasarkan pada 
bangunan teori sosiolinguistik, teori pragmatik, 
Teori desain komunikasi visual, dan teori 
semiotika.  




juga dimanfaatkan sebagai metode analisis data 
verbal dan data visual, sebagai salah satu 
metode pembacaan Iklan Layanan Masyarakat 
(ILM) akibat adanya kecenderungan untuk 
memandang berbagai hal, seperti seni, budaya, 
sosial, desain komunikasi visual, dan ILM 
sebagai fenomena bahasa dan tanda.  
Penguasaan teori semiotika komunikasi visual 
ini pemting karena dapat digunakan sebagai 
bahan referensi verbal dan visual bagi khalayak 
untuk memperluas imajinasi, wawasan, dan 
pengetahuan mengenai pentingnya memahami 
semiotika komunikasi visual baik dalam proses 
penciptaan dan perancangan iklan layanan 
masyarakat maupun proses mengkaji objek 
iklan layanan masyarakat. Secara praktikal 
memberikan manfaat yang positif baik bagi 
praktisi periklanan dan biro iklan pada 
umumnya maupun civitas akademika Jurusan 
Periklanan dan Desain Komunikasi Visual pada 
khususnya. 
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